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式所替代 ,教育行为被严格控制 ,教育结果相应地成为教育计划的附属品 ,主体的能动性与选




Education choices from a complex perspective
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Abstract:A s education is a complex social act ivity , the re exist a variety of po ssibili ties
in the development of future education , which serve as an objective prerequisi te fo r education
choice.However , education under mechanic dete rminism is a technical action that can be
completely manipulated .Educa tional objectives are set befo rehand and va rious po ssibili ties
during education process are subjected to an ope rat ing mode that can be closely w atched .
With educational act ions unde r rig id contro l , educational outcome turns out to be an accesso-
ry of educational planning .Individuals'ini tiatives and rights to choo se are deprived of ,w ith-
out mercy .Based on above , we must w alk out o f the deadlo ck of simple education , alive ,
and establish an ideolo gy of complex education .What should be re turned to individuals are
their rights to choose.So , we can arrive at a stage w he re the real nature o f education can be
revealed.
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素如人口 、资源 、地理 、生态 、民族 、宗教等之间存在




























































体 ,因为在复杂性系统中 , “混沌就是生命和创造力
的源泉 ,并且生命和创造力并不按事先设计 ,而是通
过导致自然输出的瞬间自组织过程造就的。”[ 7] 因
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